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EN MILAN HA SIDO PROH1- E L 
BIDA LA REPRESENTACION 
DE LA OBRA TITULADA " L A | Acompañado de su dislin 
COMANDANTE BUERO i>N COMPLOT CONTRA EL PRESIDENTE C U B A N O 
HORA ESPAÑOLA", CANTA-'guida familia y lijar la residen- LOS 00171 p 1 ÍCádOS Pretendían SOÍÍC¡' 
DA POR CONCHITA SUPERIA cia en Guadalajara, marcha1 
lhoy a la penínHuia. 'ci presfi-.tar la intervención de los Estados 
M a d n d .—u n telegrama deeioso comandante de Tnirenie-' Consídeiaiído necesario al pecial atención que dedican a' 
tratar de la colonización en estás cuestiones y que, por lo Milán da cuenta de que por las'ros, que mandaba en estl c iu- UflídOS 011 
áfrica, el exponer mas consi^que respecta u la Yeguada, ya autoridades de aquella capital dad el segundo.grupo Mixto de 
deraciones por lo que se re-(hemos tenido ocasión de sacar ha sido prohibida la representa Ingenieros, don Francisco Bue-
fiere al cultivo de las tierrasJa la luz pública, sií 
va que este importante a s p e c ^ b i é n merecedora dG 
jo de la cuestión está suficien- ción la "granja' ' qi 
os asuntos interiores 
del pais 
Habana.—El jefe de la poli- más de atentar contra la vida 
derac 
gere al cultivo de las tierras, a la luz pública, siendo tajn-.cion de la obra titulada "La ho- ro-
le divulga- ra española ' ' , escrita por Ra-' A l despedir al cumplido ca-
,.e en ¿ i - val que se iba ft representar en ballero y bueu mili tar, le de-|cfa"de la n a c ¡ í o ha declarado, del presidente, se proponía. , 
«ámenle debatido j se est.idm fflen posee la Leg.fin, con ma- el teatro de la Scala. .seamos un U W naje y grata haberse descubierto un vastí-1 provocar una sublevación ar-
(jetenidísimamente, la mejor miferos roedores de todas las De la in terpretación de la estancia en su nuevo destino 
manera de que puedan v e n i r « castas; gallinas, patos, ocas . obra estaba encargada la emi , 
Marruecos los ojércilos de co- ganado do cerda, lanar y va- nente cantante Conchita Super UN ART|CUL0 DE ÍÍEL DEi 
lonos, que son necesarios para cuno, también de diferentes ra via " 
las labores del campo, es tán- zas, que constituyen magnífi-
dose resolviendo por la Direc- co progreso, asi como excelen-
ción de Colonización, los tras t ísúna laboración en pro del 
cendentales problemas que problema de la colonización, ' 
afectan a la gncultura, gana- que desde lUffien se viene i n - ' 
(jería y turismo, alentadores pa crementando, a modo de pa-1 
ra la constitución de Sindica- trón, de donde calcar la faena 
DEL DIARIO OFICIAL 
FIRMA PARA LARACHE 
simo complot tramado para ase mada en todo el territorio de 
sinar al presidente de la Re- la isla. 
En el_complot, según los i n -
BATE" SOBRE EL NUMERO1 Los complicados en la lene-'formes que se van recogiendo, 
DE PERSONAS QUE VISITA- brosa maquinación querían pro participaban numerosas organi 
RA LAS EXPOSICIONES DE vocar también al propio t iem- zaciones políticas especialmon 
SEVILLA Y DE BARCELONA P0 unSi revolución en todo t i te el partido comunista. 
[País. También ha tenido parte 
Madr id .—"El Debate" en su Muchos de. los cabecillas, a l - muy principal, una asociación 
Publica el "Diario Oficia] del n ú m e r o de hoy, escribe lo si- gunos de ellos personalidades antiimperialista que tiene ra-
Ejército, la. concesión de un gu íen te : jde verdadera significación, han'mificaciones en casi todo el 
tos Aerícolas, entre colonos mo que ha dado va principio en ; - , I . U * cMn ^ íon i r ínc 1 / 
l0!5 6 - ' / t i „ i * J cu qll]nqliemo j e 500 pesetas co- "Aunque seamos parcos en sldo aetenidos. país. 
rosv españoles, empresas estas nuestra zona marroquí . i ^ i - i - i - , J - x J ^ A J J I I I 
h de imprimir vordade premio do electividad, a t i - admitir las cifras optimistas de Acusado de tener parte ac-| 
5 e i Y para que la ganader ía pros VOP del teniente médico de la los visitantes extranjeros que tiva en el compolt contra el ¡EL NUMERO DE DETENIDOS 
ro progreso, para que la polí-
tica colonizanle dé el fructífero 
fruto que m r r e c í obtener des 
pere en Marruecos un podero- Comandancia de Artillería de han de concurrir a las Expo- presidente Machado, ha sido de 
so medio nos podreán ofrecer la Larache don Pedro Gómez. siciones de Sevilla y Darcelo- tenido el ex secretario del In- Habana.—S e g ú n m a n i f e s t a -
celebración de concursos y ex-¡ Anuncia la oposición por con na, no podemos tampoco ce- terior don Rafael Iturralde, per'ciones hechas por el jefe de la 
pu s e os ^a..i! icu » qu no-, pOSicioneg. ^m3 no ilemos cje'curso para cubrir una plaza de rrar los ©idos al movimiento sona de gran relieve en la vida policía, los complicados en el 
ficación de nuestra zona; he-
mos de dirigir nuestros pun-
tos de vista a ocuparnos de la ~ 
colonización, en sus otros va 
complot descubierto contra el 
presidente de la República, i n -
ha costado el poder llegar a . . . 1 1 olvidar el exuo verdadero que bombardmo, en la primera me que se percibe aun en países política de Cuba, 
este feliz momento de la pací- -i.- ' •, , j - . • j • j j ' 
se obtuvo con la verificada el día brigada de Cazadores de que menos nos podíamos n -
año anterior en Larache, paso Larache, afect i al batallón de gurar para visitar nuestras Ex- SON DETENIDOS LOS DIREC-jtentaban crear una división in-
decisivo y aceptadisimo alda- Africa 8, a la que podrán « m • posiciones. TORES DEL MOVIMIENTO terior en el país para poder ha-
onazo para el mas completo cursar los individuos de la cía- En varios periódicos de El cer después un llamamiento al 
resurgir do este trascendental se mil i tar y civil que lo de- Cairo leemos noticias muy gia- Habana.---La policía ha dete^presidente de los Estados U m -
nados aspee (n a y como croe asimt0j en cl qlle han dc co_ seen y veumm ias circunstan- tas referentes a varias tandas nido a ocho do. los principales dos señor Hoover, en el seriti-' 
mos que c ebe desarro arse ya labopap cllantos elementos oíi- cías personales exigidas en la?, de turistas que desde allí pien- directores del movimiento con-jdo de una intervención de es-
" cíales y parüeulares habitan la disposiciones vigentes, dirigien san venir a España. La propa- tra el general Machado. i tos en los asuntos interiores bajo y todos lo sabemos, aque-
lla política "es el resultado de 
la actividad en que se desen-
vuelve cada pueblo, para alcan-
zar la mayor expansión en to-
dos los órdenes"'. 
Gran placer supondrá para 
el espíritu españolista, que an-
sia la implantación do la co-
lonización en todas sus fases, 
el que pronto se pueda contar 
zona asignada a España y po- do las solicitudes al jefe del ex- ganda de españoles e h ispanó- : Tres de ellos son personas do la República 
seen ganadería, en sus diferen- presado batallón 
tes clases y razas: ya que no pmmmmm̂mmmmmmmimmm 
se puede nega^ que la cuestión 
ganadora forma porte muy i n -
tegrante de la colonización que 
todos estamos decididos alcan-
ce el máximo desarrollo, ahora 
que a ella nos podemos dedi-
car por haber sido depuesta la 
EL PUEBLO DE VALENCIA DE 
LAS TORRES SE AMOTINA 
i CONTRA EL ALCALDE 
i 
I Badajoz.— Comuncan de Va 
lencia de las Toros que durante 
El número de detenidos has 
ta ahora ascienden a diez, es-
perándose se lleven a cabo más 
filos en la capital de Egipto es de alta significación política y 
muy intensa. su encarcelamiento ha causa-
Está, pue¿, muy justificado, do sensación, 
que haya una transación de mo Se ha comprobado que ade- detenciones, 
jmentó que nos presente unidos | ^ t , . . ^ ^ y , ^ , - ^ 
janfo los que vengan a visitar LA EM,S,0N DE: L0S SELLOS.EL GOBIERNO SERVIO HACE 
'nuestra Patria, con objeto de 
hacerles agradable dicha v i 
DE CORREOS DE LAS EXPO- PREPARATIVOS BELICOS 
sita. 
. . . acción de las armas, dando pa-en nuestra zona con soberbia . 1 
eannrianfo • - ' i , so a esta pacificación que muy ganadería, intensiflcandose la , lt , , , ; 
aviniiifn^n ^ . i ' r t buenos resultados ha de dar; ttMciutnra, en !>i cria, fomento . . , , , , , 
v rpnrnfn^r.i ^ i prmcipalmence a la raza árabe. I reproducción de las aves y ^ 1 
aprovechamiento de sus pro- Y como queremos ser breves 
SICIONES ESTA SIENDO SO-
LICITADISIMA PAGANDOSE 
Creemos que todos tenemos; A DOBLE PRECIO 
la obligación de hacer propa-¡ 
Madrid.—En el Comité de 
Degrado.—-En los Círculos 
políticos es objeto de machos 
comentarios la noticia de que 
el Gobierno ha encargado a 
la celebración de unos funera-
les ocurrió un incidente en el 
momento en que cl cura pá r ro -
co ocupaba cl pulpito para d i - ^ contribuir. ouand0 meno3ii 
ng.r la palabra a los fieles | dejal. en nneslr03 vísHantes — ,e bailan ras, cañones, fusiles, granadas 
En dicho momento un nutrí una impresi,5n imborrable de SevlUa ^ Barcelona se bal 
tos. Para todo lo cual, la Ye en cada uno de los capitulos r!n ¡ r m n o de muieres nenetró - i i „ „ ™ „ „„„„•„„ depositados los sellos de 
«•«•« Smid el Mnd, y el que tendremos que dedicar « ^ l ^ r p r ^ n d o contra n l l u I f L Z l * , , « 6 0 8 e ü t l d o s para propaganda «hoB potros * lUW .de guerra, 
Teroin m«,T 11 r i i - ^ i en la iglesia p.oteoia.iao cuntid pug^io ^e amable . , , « i cr¡ I Se cree que ya se han he-
Kmn} bien pudieran ser la colonización, suspendemos el alcalde quo se hallaba en la. \de ambos Certámenes, que^so -^^ ^ ^ l ^ eiltl.cgas en 
1€S de Checoeslovaquia ametrallado-
QQ.'de mano, lanza bombas, cartu-
e| punto inicial para el resur- este trabajo que contii niara en 
^ de la ganadería y avicul- otra de nuestras ediciones. 
lura, teniendo en cuenta la es-! 
lo estuvieron Ires días en cir-
kBelgrado. 
También se dico que el pri-
INVITACION CORDIAL 
M EN EL PRIWER VUELO CON culación. 
Requerido el auxilio de la su NOVIA, LINDBERG SUFRE Diariamente se reciben en" 
guardia civil In iglesia fué des UN ACCIDENTE POR ROTU-ei Comité de enlace numerosas('mer ministro ü e n e el p ropó-
« A A n A ^ m - K ^ .,,«.0^17. a ^ j ^ Pero las mujeres con- RA DE UNA RUEDA DEL peticiones de colecciones de se'sito de crear una potente avia-
RU tinuaron amotinadas en el ex-; TREN DE ATERRIZAJE ilos hechas por todos los co- ,c ión, para lo que se esfuerza en 
DENCÍA HA SOLICITADO DEL obtener la ayuda de pilotos y terior, siendo tal la actitud que leccionistas del mundo. 
Qesf« n CEKBPA? SU PRESIDENTE DEL CONSEJO el alcalde n0 pudo abandonar Méjico.—Ha ocurrido un ac, Aver solo uno pidió sellos mecánicos franceses y checo-
toado g e m í te don ^n^el Gar- " D R ^ ^ ^ ^ Í Í ^ 61 templ0 haS,a laS C"aÜ*0 dC ^ e n t e de aviación al más f a - ^ Madrid por valor de 18.000 eslovacos. 
la tarde. ^ade Castro, recibió ayer tar-
en su despacho de la casa Madrid.—La Real Academia 
moso de los "ases" de la avia- pesetas, 
ción mundial, el popular Lind 
! r f - a — - o s ^ ^ i Z : de Jurisprudencia reunida ^ ^ " ^ f ^ ^ Va 
s y comoañeros de Prensa, Asamblea para tratar cuestio- NE^A PARA SU NUEVO ES-
Otra petición se hizo en Bar 
tles 
tlUe fueron a testimoniarle una nes ^e Derecho Internacional y 
J^más el aprecio conque cuen Legislación comparada, a pro 
TEATRO ESPAÑA 
«NOCHE; NUPCIAL" 
TADO a la seño- lor de S7-000* ífe con su prometid  l  s n - — i Gran expectación ha dospéP 
.ri ta Morrov, cuando al tomar De donde mayer m\mero de tado entre nuestro püblico ei 
D S ^ é X S t ó de la t loma.^El Papa ha recha- «erra capotó, destrozándose el peticiones de colecciones se re ammcio de ^ extraordinaria 
puesta aei seno^ mimo, ae la ^ ^ ^ ^ - im<| rn5fl aparato. ciben son de América, especial pelicula> ê  Larache. 
P^óporcionando a 1 
argumnet o ,usgrnnkruí 
argumento, su grand 'on 
se en scene'* y su mag« 
hííica in terpre tac ión, en la qué 
Algunos coleccionistas haii sobresale la encantadora estre-^ados un U1"UW a m" f r,m0 de ^ T ™ ' Para p0 Ha ^ 6 no se doge o b l i ^ d o a i o i r i ^ tierra 
un agradable rato. dirle en nombre de MüeJla la propone acunar moneda vatica . 11 LO AUE HA GI*D CAU<;A 
. * ^ Gareía de Castro t s - libertad del ^ millistro dori na por ahora n i lanzar clase gj capotaJe pa^do los sellos a doblc PpeC10 lla U h 
mentes. 
Uc fus i lo , re - T . . J -ir- • V .' » n UC1 uw- w^Y» aunque esto  casos n  sean co- film un verdadero alarde d i If» 
^ ^an numero de tarjetas i T l T Á T ^ 06 t A ^ ^ adverUdo 'ri ^t 8. cinematogral'ia actual. 
^sonali.l;>de., dc la pla2a . Ti e n c u e n ^ dotemdo desde ^ lo eda dc año ge de ]a falta ^ la c;tafla riieda! . t 1 Hov se provecta por entere 
m 1J1,1/'a 5 nace cerca de un mes. , . M •. . f i a • U Í _ El Comit«i de enlace de las «I 20 na. 
^biHLmUChtH felicitacíones Pi pertenece a la Academia y 
t e rminará la organización total la toma de tiera ta hizo, segi'in 
El señor Rodrigucz de Vigu- del Estado vaticano. los técnicos, con enorme maes Exposiciones . 
en el Teatro E^noña 
fc04añ5 rJOr miGS1-0 querid0 
^ s inee0^11110 ' ía nuC3li'a Secom 
es presidente de una de sus grafía y casi todos los de co 
(municaciones tendrán su cen-
La comsiión encargada de v i tral en la estacióli del ferroca 
¡sitar al Presidente del Conseio carri1' 
. , , tr ía, para que ni él n i su novia P ^ e r sellos por valor de Irea para el lune, ^ anuncia el 
Los s ^ f 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - sufrieran daño, como efecti- millones y medio de pesetas. ^ dpl conjjl lüo d , cante 
vamente ha suceddo. i . . — ^ jondo más comnleto que bosta 
La señorita Morrov no tiene LA DIMISION DE STRESEMA hoy se ha presontodo al púbiieo 
la más pequeña lesión y Lind 
berg solo sufrió en el accidon 
que acaudilla el Cojo de M.ila-
fj . ^ i  a u i u o m i . u oí C^VIVJ. .x- Berlín.-—Se desmiente que ga4 y del cual daremos más 
'^'ARIQ MARRQOUI" fo^man los 5enoros Raventós El tren papal medirá 180 nie te una rozadura en una de las el ministro de Estado señor amplios detallos en nuestro su 
• ! y Goicooobon ítros de longHUd, muñeca". SH'OM^man piQns-3 dimitir. ^utente número. 
DIAiUQ l í A R R O f i m 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad siemprela PAN \ C S \ ÁN TIG \ T A R R A L I N F A N - % 
T I L «SOBOG> que es la fórmula más sen la yeficaz para la 
curac ión del catarro en los iños . 
Prcci J de l í rasco: 1 peseta. 
AVISO 
'A B C'se ocupa' 
de las manífesta- ' 
leries Lafayetle, calle Cütigiiii 
T I N T U R A DE I O D O I N x L T E ^ A S L E « S O B O C » . — L i 
única que no produce irritación en íii.|H¿l y es de conserva-
ción indefinula. 
Precia del frasco: o 75 peseras. 
ciones hechas !se ha P¿í.ibiCic ei cauaogo . L 
POr el EmbajadOr'verano que contienen lus loi 
de los Estados i l e t t e s d e , ' i m n i a m o , I a y ^ 
ivariedad de otros preciosos :ir 
UniClOS ei l ESP3 tieulos. El cUaloüo está a dis 
na antes de salir 
C 0 M P A G N I E A L G E R l E N N E j de su país 
Sociedad anónima fundada en 18 77 
Capital: 105.000.000 de francos coniJetamente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 da francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rae d Anjou 
TODAS OPERACIGNES DE BANCA, DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Cuentas de depósitos, a vUla y fijas 
Depósito a vencimieDto 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de c a m p a ñ a .—P r é s t a m o s Robre mercanc ías 
Madrid.— « A B C » publica u 
t t l grama remildo cesde Nueva 
Yoik por la Agencia Un t . d Fres, 
en el que d ee que e' err.baja íor 
de los Estados Unidos en Espeña, 
, mister Hamont, hizo intereíantes 
m nifestaciones poco antes de sa-
lir para Europa. 
Parece que la resolución . e ¡ 
posición de su excelente clici 
tela". 
Emilio Lahesa, calle Cbin 
guiti. 
F * m j ? L ^ O O A R - I I L . 
Horario de trenes que regirá aparcir del día 30 Octub 
1 3 S t O i O X X O S 
C E U T A A T E T U A N 
re 















EMVÍGS de fondos-Operaciones sobre tíÍL!os.Depósito de titulo VÍF.OS asuntos que tratará en ni e i 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
Bmisién de cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principiles Iccalidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LAR A 0 HE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L WfUNDO ENTERO 
COMPAÑÍA TRASHIEDITERRANEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
Í^INEA BARCELONA AFRICA VANARIAS 
S A L I D A S D E : 
Barcelona . . 
Tarragona . . 
Valencia . • 
Aleante . . . 
Cartagena . . 
Almería . . • 
Málaga . , . 
Ceuta . . . . 
Cádiz . . . . 
Las Palmas . . 
Tenerife . , . 

























m i á k s cíe Lar&ohc pwa (lédii lo» 2t f, i 9 2 i f 
Valenc iana 
^ervicin aIÍO entre Alcázar, Laracbe, Arcila, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 





NOT . — Les coches de 
las 13 y 16 horas o s Ue-








Horas de salí Ja Tarifa de precios 
7,13 y 30 y 16 
De Larache a 
De Laracbe a Alcázar 









Oireclo y sin pa 
4'30 y 11 «30 m. 
S'P'SO,!!. 13 15, 
ló'SQ.n'SO v i 9 
horas 
7*30,8*30,10 . i 2 
14,r , i/30 .19 
Sl30,10,12 K'SO 
Jirect© y sin ps 


































tro país quedará aplazada hasta 
que se posesione de la Presiden-
cia Hoover. 
En Wáshinhton conferenció an-
tes de salir con Mr. Coolidge > 
; con los funcionarios del Departa-
| 
, ra^nto de Estado, los cuales le in 
femaron dé las excelentes reía 
ciones existentes entre España \ 
lo 3 Estados Unidos. 
Pero también le pusieron al co 
rriente de las dificultades que ha-
bí i para el arregla de determina-
dos asuntos pendientes entre los 
Gobiernos de Wáshington y Ma-
drid para la u'timación de un tra-
tado comerc'al entre los dos paí-
ses. 
Entre las cuestiones que abor 
dará e! embajador a su llegada 
a España, es tán en pr imer tér-
mino las negoci ciones de d i -
cho t ra t ido coinetcial y la pro-
tección a los intereses norte-
americanos afectidos p o r el 
Monopolio de los pe t ró l eos . 
Las dificultades que existen 
para la u l t imación del tratado 
comercial se basan en la ley 
arancelaria de t 922 , en vir tud 
de la cual los Estados Unidos 
no pueden suscribir n ingún 
tratado que no les conceda el 
trato de nac ión más favorecida 
incondicionalmente en rela-
ción con el de nac ión m á s fa-
vorecida condicionalmente que 
ella puede otorgar. 
Desde 1923 el Gobierno es-
p m i tiene denunciado el tra-
tado que se conc r tó entre am-
bos paises eu 19 6, pero se hs 
ido prolongando su vigencia 
u ientras se concertaba un nuc 
vo irreglo comercial. 
" C A R T E R " 
Las mejores hojas para máqui-
aas de afeitar. Paquete de die» 
ouchillas 4'00 pesetas. Una or 
•hilla suelta G'60. De venta ei* 
• • • 
Se vende 
Se vendo ana casa ele un ivo 
const rucción, sita jiuvt-i n In 
puerta principal dol mecacio 
nuevo coa vivienda y alinacc-
nes disponibles. Precio al >''oii 
ado 85 n r l péselas . Kw f-i -vvi 
do 1000 peselao monsual'-s. 
Razón. Carmelo UoseiW-v 
Cruces: 1 renes 31, y 35, en Rñicón 
> » 33 y 75 en Negro 

















Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro. 
^OOSSDAD SUBARRENDAD 
-ARIA DS TABACOS E U LA 
ONA D E L PROTECTORADO 
ESPAAOL 
Depósito en Tetuán, L a -
rache, Alcazarquívif, Ar-
cila, Nador 7 Alhucema*. 
PROXIMA APERTURA 
Banco Español de Crédito/). f\ 
pa^ital &>sUi 50 miiJones á« ^ b ^ . t 
Capital desembolsado 80.428.50Q f»aseta§ 
Reservas 80.2i0.448.2i 
üaja de ahorros: Intereses 4 % a ia vista. Guentstó «Orneme, 
en pesetas j divisas extranjeras. 
Suduisai de Larache: Avenida Reina Victoria 
Soras de Caja de 9 a 18 
Antonio Balaguer 
Esta Empresa tiene establecida un gran ser kio ue automóviles rápi-
dos modfcjnos, de gran lujo y comodidad, entre / teiras, Cádiz y Vicever-
sa, y Algecires, Jerez, Sevi'la y viceversa, y / . jras 7 Málaga, en com-
binación con la llegada y salida de los barcos eos de Africa. 
Gran Hotel Restaurant Cspana 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico servici^ 
l e comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de bañe. Gei! 
mMias a la caria, por abonos y cubier ta ¿ t sirvan •BMigosj j 
gsta casa cuente con un buen de eootna. 
Depóslic dé materiales de «oníi íueeión. F¿br|«a de h*Íoo$& 
hidráulicas. Maderas de todas elases. ¡Sierros. Chapas galve 
Dentro do breves días rei.pei j nlsadas. ILah^do de madera, be re r ía mecániea. Artísnlca dt 
tura del Bazar El Gann.'n. er. B M Í ^ galería de ^Ofíita, Osréíiii.«a. 
su nuevo local de la pla/.a de 
España { I O S I Gonlreras), con 
grandes novedades en loza, ci'is 
tal, porce'ann, objetos para re-
galos, lampara^ modernis!-is y 
muchos otrbf? ar t ículos recild-
dos del e í t ran je ro . 
Precios sin competencia. 
! B J k . O J k . 
(DENTISTA) 
P L A Z A DE ABASTOS 
LARACHE 
V E R M O U T H 
CORA 
Papel de carta blanco, color 
y Aleteado en estuche y carpen 
tas de cinco cartas en "Goya** 
353 1 C ? O 0 O < a . l " l l O 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro España-LÁRAIHE 
co e s p a ñ o l a 
fcOB M S ¿ O R l S V I H ü f 
M I S A 
Deppsltasloj Manuel Arau* 
P U l g "Masía Ttiréa** 
l P M I f l ü ' ü P Ü * 
^Éntse al psp mfifar y pa* f * 
taHissdc M ^ I P P s * * * * V * 
e^ OaiSéaá sxtfft. En bH««*ta> 
y iüfe jB«t(Mir6to9> 
mam* *** 
Anuncie en "Diario Marroqu 
E l mejor papel de fumar C I A 
SIGO. Gaja de cien libriios a 
H O T E L P R O G R E S O 
O JNT 33 ^ 
— DE — 
Francisco Vellido García 
En \ ó más céntrico de la pobhción. Habitaciones conforta-
bles Cuarto de baño. Servicio ¿ z comedor excelente. Pre-
cios razonal Ies y esp aciales para ertancia 
por temporada. 
5'50 en la o&sa "Goya" 
Visite usted el Estahlecimienta 
"Goya" y e n c o n t r a r á a ^ J ^ . 
le ínteres* , 
a m 
( I d e a l 
m 
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NOTICIERO DE LARACHE 
Ayer celebró su fiesta ono- la Prensa, a junta general ordi 
ástica? el distinguido inge- paria y extraordinaria, 
^ero de la poderosa Compañía La reunión tendrá lugar en 
nI cola del Luccus don Angel la Cámara de Comercio. 
ArriU <Iue * u é fülicitádJsimo y 
1 que también felicitamos dos Después de permanecer en 
j estas columnas.' Larache unos dias ha marchado 
• * * ! a la peninsula el distinguido pa 
Como habíamos anunciado, dre político del capi tán ayudan 
•er a las sioce de la tarde tu - te de Intervenciones Militares 
a" lugar en la iglesia de la M i - don Gerardo de la Lastra. 
sión Católica la torna de dichos 
en{re la bella señori ta Luisa Muy mejorado de la indispo-
jruertes Escudero y el joven sición que ha sufrido, asistió 
comerciante don Enrique M i - ayer a su despacho oficial el 
distinguido juez de primera 
instancia don Francisco de Ro 
jas y Rojas, lo que vivamente 
celebramos. 
a de España, encima del caf 
"La Vinícola". Pral. izquierda. 
El importante periódico d( 
MEHAL-LA JAUFÜAftIA 
" T A F E R S I T " N.0 5 
DE 
Necesitando adquirir este 
randa. 
Actuaron de testigos para 
la zona francesa "La Press Mi jCuerpo los electos que a con-
rocaine" se vende todos los t inuación se delallan, los se-
días en el Establecimiento "G( j ñores concursante-o presenta-
jrán sus pliegos en «obre cerra-
Se ofre*;-.- profesora de fran do al Teniente Coronel primer 
cés y español, se dan lecet'mes Jefe (San Miguel número 2S) 
a domicibo Casa Hoya. hasta el día SO de Marzo, ajus-
tándose a las siguientes condi-
Necesítase n iñera española clones: 
Inútil presentarse sin buenas re Primera, ¿e a jus tarán a to 12893 
do lo legislado por dispos'cio-
U L T I M A H O R A 
Ha fallecido el aviador García Mo-
rato a consecuencia del grave ac-
cidente que sufrió en Guadalajara 
LOTERIA NACIONAL 




Dr. J. Manuel Ortega 
nes oficiales para esta clase de-
concursos. 
los futuros contrayentes, el co-
nocido comerciante don Fran-, 
cisco Martin, nuestro redac-j 
tor jefe don Gregorio Alonso 
v nuestro estimado compañero 
en la prensa don Ignacio Can-
tale jo. 
Ha fallecido el joven guarní 
cionero don José Giménez. 
El acto del entierro se verifi 
co en la mañano, de ayer, f i -
'gurando en la presidencia del 
Con tal motivo los novios te duelo don Virgi l io García Gó-
cibieron numerosas felicitacio- mez y otros compañeros del fi-
nes, nado. 
j A la atribulada familia en-
Han tenido que guardar ca- víamos nuestro pésame, 
ma los acreditados comercian- * *« 
tes don Ricardo y don Emilio Se encuentra enfermo uno 
Fernández Alca'á' a los que de de los hijos del empleado del 
Segunda. Los pagos se ha-
rán tan pronto tengan entrada 
Especialista en enfer ned^des y reconocidas en el Almacén, 
dslos ojos. Ocul is tá del Hos-| 
pila! rviilitar, diplomado d» 1 
Instituto Oftálmico N^cion^l 
[mida al redactor de asuntos po 
líticos del periódico "Le Ma-
t i n " . También han sido obse-
quiados el Presidente de la Aso 
Barna y Pam- elación de la Prensa señor Fran 
eos Rodríguez y el secretario 
señor Palacio Valdés. 
SEGUNUO PREMIO 
Tercera. La entrega será 
\%1 mes de comunicado oficial-
de iMadrid y de l 'Hotcl Dícu 
de Par ís . 
Camina de la Guedira. 44. 
Consulta: de 3 a 5 
Carteler 
Banco Español de Crédito don 
Juan Onrubia, al que deseamos 
franca mejor ía . 
• • « 
Joven desea colocación 
Ofrécese para trabajos de ofi-
cina o cosa análoga, sabiendo 
seamos un rápido alivio. 
* * * 
Ayer marchó a la península 
el distinguido capitán de Esta-
do Mayor don Juan Priego. 
• *« 
Procedente de Zaragoza y 
acompañado de su distinguida'mecanogrdua. Dará garantía a 
familia, se encuentra en Lara quien así lo exija. Informes op 
che el teniente de la Mehal- ía esta Redacción. 
Jalifiana y estimado amigo • ' 
nuestro don Javier Obregón. i 
A su distinguida familia, les; 





Ha'quedado eslobhM'ido -.n 
Se encuentra algo enferma, 
la señora madre de nuestro 
estimado amigo don Enrique nuevo sepvijjío entre Ceuta y L 
Subiza, cuya mejoría desea -,rache. 
mos. | Esta r.iev'i Empresa ou<-nU 
ícon un m i i t r í á ! m a g n í ü c D y 1I1 
Ligeramente enfermUo se gran conf.)-.I, enlazando con lo 
encuentra uno de los hijos de correos de Aigeciras. 
nuestro amigo el teniente de Para informes y pasajr? di 
Infantería don Fernando Díaz rigirse al kiosco de duii Jos 
Escribano, poc cuya mejor ía Pascual, plaza de España, fren 
hacemos votos. te a "La Vinícola". 
Para mañana domingo a las 
«eis de la tarde en primera con A n U f l C i O S b f G V S S 
vocatoria y a las 0 y 30 en se-: — — 
gunda, han sido citados los Se alquila habitación amuc 
miembros de la Asociación de blada para cabal1 ero solo. Pía 
L ^ C H 
^ G \ 1 . 0 S c n 
«t iquetes 
en las latas 
Condensda 
camb:o de las 
que van pegadas 
de la leche 
con zúcar 
TEATRO ESPAÑA.—Est i e -
no de la gran película «Noche 
nnpcíal>, 
* • * 
CINEMA X - Estreno de la 
colosal película en cinco partea 
<fil valiente de la p rade ra» . 
ComqIeta»-a el programa una 






mente la adjudicación. 
Cuarta. El importe del anun 
jcio, sera de cuenta de los ad-
judicatarios. 
EFECTOS 
25 cornetas con funda, cor-
dón mosquetón. iden de gala, 
gancho y manopla. 
10 tambores con correaje y 
baquetas. 
10 trompetas, con cordón 
cuero. 
• * * 
NOTA.—Las cornetas y lam 
bores de los llamados "Legio 
narios. 
Meillla 27 de febrero de 
1929, 
El Teniente Coronel Primer je 
fe, G. BADIA. 
30417 Madrid 
der. 
Karna y Santan 
CONSEJO DE MINISTROS PA 
RA EL MARTES 
TERCER PREMIO 
El Presidente anunció a loa 
periodistas que el martes pró* 
ximo se celebrar ía otro Gonse-
2116 Pamplona, Toro Altean- jo de ministros, ya qiíe para; 
te, V'igo. Málaga y Se- osa fecha habrá regresado do 
villa. 
OTROS PREMIOS 
su viaje el ministro w 
da señor Calvo Sotelo. 
Ilacien 
24447 24034 
34671 2 5 ^ 8 
14652 24078 
29864 36923 







CIEPÍ^ : DE ROi.'-A 
DE MADRID 
DEL "DIARIO OFICIAIL'* 
El Diario Oficial autoriza al 
general Castro G i roña para que 
fije su residencia en Madrid. 
EL COMANDANTE FRANCO 
ANUNCIO 
El día 12 del próximo mes 
de marzo adquir i rá esta Comí- ' 
sión los art ículos necesarios al 
Hospital, cuya r e ^ c i ó n y con- , 
diciones estarán de manifiesto 
en el local que ocupa la misma 
y en el de la Comisión Gestora 
del Hospital M'l i tar de Lara-^ 
che. 
Por disposición de la Supe-; 
rioridad, deberán entregar los 
adjudicatarios a la entrega de 
los art ículos recibo de haber 
satisfecho en las Aduanas "de la 
Zona española los derechos de 
importación. 















L e a 
D i a r i o T T Í a r r o q u í 
Preparación y material 
especial para producir 
toda clase de Impresos 
para el Ejército y centros 
oficiales. Taller de encua-
demación QOYA 
R A 
i ^ r S o e tqusUs 1 babdro impermeablei 
« 1 c u e n t a café o un b iberón. 
« 1 CUCD impermeable o t tijeritai 
* 1 cuchara o tenedor de mesa. 
1 73 « 1 cuchillo. 
i r " * 1 e jempbr de la Revista «Manolin». 
Contra et iquifa de \ i H A R I N V L \ C T E \ D A 
5^ 
60 
N E S T L E (Texto español) 
p* ° , * 1 estuche p^ra 6 cucharitas. 
Él e,ni J r 7 ^ q u ^ s 1 cucheta moka. 
^qaetts se ef-ctu rá er las ofi íoai de los 
e I S A A C LA*?EDO — L A R CHE. 
numero 19 (de 4 a S'SO le la ta de, todos los días 
laborabies, excepto 'os sábados). 
C a l l * M , r e : J X C 0 3 
C e m e n t o P o r t l a n d A r t i f i c i a l 
Marca C P B 
El mejor cemento, Homogereidad perfecta, 
Envasado en sacos de papel; conserva íntegras sus 
cualidades, ni humedad ni mermas. 
DEPOSITARIOS; c l á r e n t e Eerman s 
Carretera de Nador.—LARACHE 




Dicen de Car'agena que el 
comandante Franco llegó a Los 
Alcázares, procedente de Bar 
celona, pilotando el hidro que 
-°*fh¿*tpaádo desdo,Italia, adqui r í -
do por el Gobiernú español. 
UN NIÑO MÜKRE ATROPE 
LLADO 
FALLECE LTX AVIADOR 
En el Hospital militar de Ca 
Comunican de Madrid que rabanchei iia fallecido el te 
en la carretera de los Billares n¡ente de Aviación don Anto-
un auto atropello al niño Juan 1]io García Morato a consecuen 
José Cabrera Aranda, causán- | c i a de las ñTave5 legione§ que 
dolé heridas gravísimas de las sufl.ió en un,acc¡denle en Gua 
dalajara, haciendo un vuelo de 
. práct icas en la escuela de p i -
que falleció poco después. 
DESPACHANDO CON EL REY lotos. 
Esta mañana despacharon ^ T O R T I T V A LOS ANU 
con S. M. el Rey, el jefe del 
Gobierno, general Primo de Ri 
vera y los ministros del Traba-
MALES 
Comunican .de Italia que U 
jo y Economía Nacional señor ,Gaceta ha publicado una cir-
Aunós v conde de los Andes. ,cular prohibiendo absolutamen 
¡te os juegos de deportes con 
CONSEJO DE MINISTROS las aves ^ (t,ie con e110 ae vié 
ine torturando a los animales. 
Alas seis y media de la tarde 
quedó reunido el Consejo do,EXPLOSION DE UN. VAPOR 
ministros. El Presidente mani-
festó a los periodistas qüe el: Nueva Yor i r . -^El vapor "DU 
Consejo te rminar ía temprano itaria" cargacio de dinamita 
por tener que salir para Valeti-.^iao: explosión en el puerlo dé 
cia el conde de los Andes con Buenaventura pereciendo el cá 
los directores generales de los 'p i tán y tres oficiales de la t r l 
servicios de su Ministerio. p u l a d ó n . 
| Varios barcos que ?-e encon 
EL PRESIDENTE OBSEQUIA traban cercanos sufrieron gran 
A UN PERIIODISTA FRANCES des desperfecto?, destruyendo 
la explosión parte do un m u é -
El general Primo de Rivera lie. 
obsequiará mañana con una co GOMEZ 
A N E M I A 
Se combate rápidamente 
fomentando el apetito y reno 
vando la sangre extenuada 
con e/ supremo vigorizador 
Jarabe de 
HIPOFOSF! 
Cerca de medio siglo de éxito creciente 
Aprobado por ¡a Real Academia de Msdklai Pedid 
JARABE SALU¿ 
psra «vía; 
r DIARIO MARROQia 
o o u N ALCAZ ROUIV 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
Alcázar en película 
No hace mucho publicábamos 
la noticia de haberse creado en 
esta plazi una Sa ciedad que con 
el nombre de «Marruecos Fi'm» 
se prop ne entre otras cosas del 
arte cinem ito^ráfico hacer una 
interesánte revista de nuestra zo-
na de protectora Je. 
Por lo patriótica y los benefi-
cios que había de reportar hacer 
de estas poblaciones una debida 
orientación, aplaudíamos s'n re-
serva esta loable iniciativa y nes 
congratulábamrs que elementos 
de esta población crearan la refe-
ferida Sociedad. 
H sce dos días, y a manera de 
prueba, tnvimos ocasión de ver el 
primer trabajo d e l <Ma ruecos 
Film», que consiste en una intere-
sante palíenla de Alcáza»-. 
En ella, y sin ninguna clase de 
truco, aparece nuestra potlación 
dentro de la más exacta realidad. 
Aparece la película de Alcázar 
con una vista general que aba-ca 
toda su amplia superficie, ofre-
ciéndose después al espectador 
en primer término la antigua ciu 
dad en toda su pureza árabe y en 
la forma que ha sabido conservar-
la nuestro cónsul don Isidro de 
las Cagigas. 
Con un tono de luz que de-
muestra la competencia del ope-
rador, desfilan por la pantel'a las 
estrechas y tortuosis calles de la 
vieja Alcázar, los tipióos estable-
cimientos moros y la variedad de 
sus múltiples mezquitas e intere-
santes santuarios. 
Terminada la proyección de 
esta parte d nuestra ciudad, que 
tantos alicientes e i< t^rés encie-
rra para el fomento del turismo, 
se nos presenta la nueva pobla-
ción con su intensa otra de urba-
nización y embellecimiento, sus 
ampüis avenida?, paseos, jardi 
nes y la suntuosidad de Sus euro-
peizad )S ed fi ÍOF. 
En e t i peí cula de Alcázar 
aparecen los fVrrcca riles d» 
Tánger Fez y el de L r ebe-
Alcá/:ar, h ic iendo sus recorri-
dos respectivos. 
El primero de estos treneí» 
llega hasta Arcila y durante si 
largo recorrido vemos atrave 
sar esta manifes tación de pro 
greso por campos y l lanura-
que antes t u r rón rebeldes > 
que hoy, completamente paci 
ficadas bajo la acción protecto-
ra de España , esperan impa-
cientes las manos de colonos 
españoles que las roturen. 
Los que de continuo aboga-
mos por una intensa labor de 
or ientación creemos q u e el 
«Man uecos Film» puede ha-
cer u n a intensa propaganda 
con su hermoso proyecto de 
hacer de nuestro protectorado 
una interesante revista. 
La película de que hoy nos 
ocupamos es tará totalmente 
terminada en breve, y después 
de pasarla por ios teatios de la 
zona española , se proyectará 
en E<p.ñ.:». 
Coincidirá este propós i to con 
la inaugur. ción de las Exposi-
ciones de Sev'lia y Baicelona 
y en los teatros v cines de es-
t.:s dos importantes poblacio-
nes españo ' a s se dará a cono-
cer en bn v * a nuestra ciudad. 
No cabe duda que el cine 
puede hacer una gran obra en 
este sentido y ser un facter im-
portarte para hacer desapart» 
cer el fi Iso, equivocado y la-
mentable concepto que en la 
Península se tiene de lo que 
es este pa;s, del que tan falsa y 
far t í s t ica leyenda se ha hecho. 
La Cordobesa 
Taller de ebanister ía y carpin-
tería en general, de Baldome-
ro Mellado Calvez. 
Especialidad e n muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
riores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos pará 
toda clase de obras de car-
pinter ía . 
Pa o a plazos y al contado 
Calle del Consulado 
A1.GAZARQU1VIR 
D. Eugenio Santana 
El culto teniente coronel de 
Infantería don Eugenio Si nta-
na Gros ha sido destinado pa-
ra mandar el batallón Africa 
12, en la vacante que dej a 1 o 1 
Jacinto Rocr guez Lasala por 
su traslado a Zaragoza. 
El nombramiento del íenor 
Santana para el mando del re-
ferido batallón ha sido acogido 
en esta plaza favorablemente, 
t nto por el elemento civil co-
mo por el militar. 
El culto jefe del batallón de 
Africa 12, mil i tar de brillante 
hi toria, supo con su exquisita 
bondad y excelente caballero-
s dad, cap tá i s i las s impat ías 
e propios y ext raños durante 
e tiempo que de comandante 
del tercer tabor pe r tenec ió al 
heroico Grupo de Regulares 
de Larache. 
Muchas y sinceras s«n las fe-
licitaciones que está recibien-
do el señor S in t i na del ele 
men tó civil y mili tar por su 
acertado nombramiento. 
A estas expo táneas y since-
ras manifestaciones nos adhe-
rimos de todo corazón, porque 
como conocedores de los mé 
ri^os y valía de este prestigioso 
jefe, somos de los que le que-
remos en t rañab lemente . 
Al felicitar a don Eugenif 
San tána por su reciente ncm-
bramientr, hacemos extensiva 
esta felicitación al bizarro ba 
tallón de Africa 12. 
.Ámparas y maUrial «téctrl-
JO Ú9 \SL ftiejor oiasc ai praoL 
^áe Msnémloo . Oaa* f<Ooy«' 
Seívicio de cam'ore-
tas para pasajeros 
DE JUAN LOPEZ 
Salida diaria de Alcázar pan* 
Teffer, Muires y I^cxerah a las 
9 de la m-dñana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de lo> 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despicho de billetes en esta 
pUz^:A jenciade losaut 
«Chevrolet > , 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
SerYlclo combluido con 9l FerrocarritfTáDger-Fái 











































S LARACHE (Puerto) 
S LARACHE (Mepsah) 
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NOTA.—Se expenden billete* te 'di y vue'te satre tod .s 
para ! 30 y 60 viajes, vaiede-d» cor 3 J, 60 y ííü diat resp d 
hatamente a«i corao blfiete* de Hb « circaíaclón, peíional i 
El t^n nüniero 11. dreuteí oa ttto IÍ'OI y Jomlngoa. 






Mía» v^eíerct por ÜÍKO fechan y abonoi 
itAz&r por una o varia« personal India. 
Ible.̂  • loderoj POT ?. 3y 12 metes. 
NOTICIERO DE ALCAZAR-
QUIVIR 
Muchos deles señores que se 
hallan dispuestos & asiitir a cuan-
tos actos celeb e nuestra pobla-
ción en honor de don Isidro de 
l s Cagigas, nos manifiestan que 
hagamos presente a la comisión 
que desea organizar una paella, 
la co iveniencia de sustituir este 
eclo por un banquete. 
Fundamentan su petición en la 
inseguridad del tiempo y lo im-
p opio que resu'ta celeb ar f n es-
ta época estas clases de actos en 
el campo. 
Complacemos a los señores que 
nos hacen esta petición y la comi-
sión organizador de la pael a tie-
ne la palabra. 
^ « » 
Ayer tuvimos el gusto de salu-
dar en e:ta a nuestro estimado 
amigo el conocido contratista de 
obras púb'icas d o n Jnsé Ma ía 
Bov'o, que vino de Tánger y Ar-
cila. 
Terminado el permiso que dis 
frutaba regresó de Hspaña e: te 
niente de Regu'are's de Laracl e, 
nuestro buen amigo don Francisco 
Cantos. 
* * « 
A la corta edad de nueve me-
ses falleció en la madrugada de 
ayer el precioso niño Juanito, hijo 
J e 1 censerje de la Enfermería 
Mixta, nuestro amigo don Juan 
Te; za. 
El viernes, a las cinco de la tar-
le, se le dió a la angelical criatu-
a sepu tan, asistiendo mucha 
jersonas al sepelio, siendo presi-
lido por el director de la Et fer 
nería don Fernando MontÜla > 
íl practicante de pr'mera de di 
cho establecimiento benéfico don 
^sfredo Sauce. 
Reciban los padres nue t o má 
sentido pésame por la péidida que 
acaban de experimenta-. 
* * * 
Hoy sábado , a la una y me 
Jia de la tarde, tendrá lugar en 
el Real Hotel la comida que en 
honor de nuestro cónsul inter 
ventor dan los funcionarios del 
Consulado, In te ivención Civil 
y Junta de Servicios Munici 
pales. 
En unestio número de m a ñ a 
na daremos cuenta de este im 
portante acto 
* • * 
Para asuntos e?e int-.ré . re-
lacionados con el comercio de 
esta play.L», estuvo el jueves en 
la tarde visitando -1 comandan 
te militar de e ta plaZa presti-
gioso coronel d^n Luis Caste-
llo, una comisión del Círculo 
Mercantil, preM ida p o r su 
ptes;derte con J o s é Martínez. 
La comisión salió altamente 
s-ntUle-h i de la f von-ble a c ó ' 
gidá que le d i spensó nuestra 
primera au ío r idad militar. 
• »• 
Marchó a E>paña, destinado 
aí regimiento de Córdoba , de 
uarnicicn en Crinada, nues-
tro apreciable amigo el alférez 
de Infanteiía d o n Francisco 
Fernández, al que deseamos 
buen viaje y muchos éxitos en 
su nuevo destino. 
JUiNTA DESERVICIOS MU-
NICIPALES DE A L C A Z A R -
Q U I V I R 
E D f e T O 
Don Isidro de las Cagigas y 
López de Tejada, Cónsul In -
ter ventor de esta Ciudad, en 
funt iones de Presidente de 
la Junta d e Reclutamiento y 
Reemplazo del Ejército. 
H A G O SABER: Que el día 
3 de Marzo p róx imo y en cum-
plimiento de lo dispuesto en ei 
drticulo i45 del Reglamento pa 
ra la apl icación de la vigente 
Ley de Reclutamiento, a l a s i t 
de la mañana se verificará en 
el Local de la Junta deServi-
cios Municipales la clasifica-
ción y declaración de soldados 
para el reemplazo del corrien-
te año , debiendo ser represen 
odos por sus padres, tutore 
o algún individuo de su famili, 
los que no puedan concurri 
por los motivos q u c s e ñ a l a n lo: 
casos segundo y cuarto del a 
tículo expresado. 
Se recuerda a los referido.' 
mozos, a sus padres o tutores 
la obligación que tienen de ale 
gar en el indicado acto todos 
los motivos que tuviesen par^ 
ser excluidos del servicio mil i-
tar o prórrogas de primera cía 
se, advir t iéndoles que no será 
atendida ninguna exclusión o 
prórroga que siendo conocidas 
por los interesados no se ale-
guen en dicho acto y si no con-
cuiren a él se les clasificai á-de 
prófugos. 
Alcazarquivir 23 de Febrero 
de 1929. 
El Cónsul Presidente, ISI-
DRO DE LAS C A C I C A S . 
- F A R M A C I A -
de Licenciado 
García-Galán 
Plaza del Teatro. 
(Casa de! Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hecha una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los específicos como en las 
recetas. 
Reservado para el automóvil "Citroen" 
La marca c e automóviles más cenocida y garantizada. 
Agente tsclusivo para Larache, Alcazarquivir y Arcila 
J o s é Escriña Irácheta. 
Se faci i an catálogos, notas de precios y condiciones üv. venta 
Doctor Ortega 
Especialista en garganta, 
nariz y oídos. 
Consulta diaria de 3 a 6. 
Plr za del Teatro. 
Antonio Balboa 
Proveedor del Ejército 
Almacén de ccmestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinas y otros 
artículos de precedencia españo'a 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
jardín de la Paz. 
Sucursal: Calle de la Iglesia 
ALCAZARQUIVIR 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
\bogado del Ilnstre Colegio de Sevilla 
y de los Tribunales de España 
en Marmeos 
Consulta de 4 a 6 
Barrro Escriña 
Frente al Juzgado 
Se vende 
*i Bol" "La Vo»* ' A B C 
'InfonuaoioíiefT 
•Unión Meroautíl' 
* L * Publicidad ile tk^aada' 
¿aRSRIA "GCTÍA' .ÍLCA2AI 
Se vende 
Pajaempacada a siete pese-
tas los cien kilos. 
Razón: J o s é J iménez , calle 
de Sidi Rai. 
"Q O Y A,w 
Larache-Alcázar-Sevilla 
GRANDES T A L L E R E S DE IM-
PRENTA CON MAQUINAS 
NOTYPE 
Almacén de papel 
Librería 
Gemelos de campaña 
Aparatos fotográfiooi 
M á q u i n a s de o s c r i b i f 
Gasa proveedora de ía Real 
Institución Cooperativa pa-
ra funcionarios dei Estado, 
la Provincia y el Municipio 
Gramófonos—Disco» 
LA VOZ ot SU AMO 
